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Tot el terme de Tavertet és d’una
orografia rosta i tortuosa. Les seves valls,
estretes i profundes, i els seus cingles, esvelts
i altius, se succeeixen sense interrupció en
totes les direccions. A causa d’aquesta
geografia tan particular, els petits rierols que
es formen en èpoques de pluges
descendeixen, formant continus salts, els
gairebé 800 m de desnivell que hi ha entre el
punt més alt del municipi i l’embassament de
Sau. En tot aquest conglomerat de roques i
bosc hi ha alguns llocs on l’estrèpit de
l’aigua forma cascades singulars, d’una
bellesa espectacular i esglaiadora.
En aquestes línies farem un petit
recorregut pels llocs on l’aigua és capritxosa
i protagonista, on l’aigua no només genera
vida, sinó que és vida en si mateixa. Els salts
i cascades que em enumerat no existeixen
més que uns quants dies a l’any; és més, a
vegades han de passar uns quants anys
perquè algun en sigui alguna cosa més que
una llegenda. Efectivament, les conques
hidrogràfiques que alimenten els torrents són
molt escasses i intermitents, per la qual cosa
fa falta que plogui amb molta intensitat,
durant uns quants dies seguits, perquè els
salts puguin ser visibles en tota la seva
espectacularitat.
Salt de Molí-bernat
És el salt més tradicional de Tavertet, ja
que es troba molt a prop del poble i és ben
visible des de diversos punts, molt pròxims al
nucli urbà, i fins i tot des de la pròpia
carretera de l’Esquirol a Tavertet.
És al curs de la riera de Balà i a la vora
del molí. Darrere de la mateixa cascada es
troba la balma de les Corts, lloc magnífic des
d’on la contemplació del salt, juntament amb
el baluern que aquest produeix, és un
espectacle imponent.
Els millors llocs per a contemplar-lo són:
· Des de la balma de les Corts: descendint
des de Tavertet cap al pont del Molí- bernat,
continuant per la riera de Molí-bernat fins a
la balma, darrere mateix de la cascada.
· Des de la carretera de Tavertet a
l’Esquirol: just quan comença la barana de
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protecció de la carretera, abans del km 10,
surt una petita senda en direcció al cingle. En
pocs metres s’arriba a un petit mirador
impressionant.
· Des del cingle de la Miradora: sortint de
Tavertet en direcció sud-oest, vorejant la
pedrera per la dreta i seguint unes marques
grogues s’arriba, en pocs minuts, a la
Miradora.
· Des de la pista de Tavertet al pla del
Castell: prenent la mateixa sortida sud-oest
del poble, en direcció a la casa del Castell,
aproximadament a 1 km del nucli urbà.
Salts del Torrent de l’Avellanosa i del
Torrent de l’Abeurador
Dits també salts de l’Avenc o de la Cua de
Cavall. La contemplació d’aquests salts des
del seu peu és un dels espectacles més
impressionants de tota la comarca. Els
formen dos petits torrents paral·lels, el de
l’Avellanosa i el de l’Abeurador, que
aboquen les seves aigües al buit en els cingles
pròxims a la casa de l’Avenc. Cauen
primerament gairebé 100 m, fins la lleixa del
Salt, petit relleix en la verticalitat dels
cingles, per a tornar a caure un altre cop amb
més de 100 m de verticalitat extraplomada i
ajuntar les seves aigües uns metres més enllà,
en el bonic gorg de la Plaja. Gorg de la Plaja, al
peu dels salts de
l’Avenc.
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Els millors llocs per a contemplar les
quatre cascades que formen aquests salts
són:
· Des de la vora del cingle: sortint de
Tavertet en direcció est, per la pista de
l’Avenc, a 1,7 km aproximada-
ment, apropant-se a la vora
mateix de l’abisme.
· Des del peu de les cascades:
sortint de Tavertet per la senda de
Sota-roca que condueix a la casa
de Surroca, a una hora de camí.
També des de la pista de Rupit a
la Riba, en 20 min de passeig,
prenent el trencall a la casa de
Surroca, i seguint les indicacions
de ‘Tavertet’.
Salt de Tirabous o del
Noguer
És el salt més cabalós del
terme. Es troba a la riera del
Noguer, pocs metres després que
s’ajuntin els torrents de
Baumallera, de Baumadestral i
del Crous. Té gairebé 100 m
d’alçada i en la seva base es forma
un bonic gorg, anomenat gorg de Tirabous.
Els millors llocs per a contemplar-lo són:
· Des del morro de l’Abella: sortint des de
l’esplanada que hi ha abans d’arribar al km
8 de la carretera de Tavertet a l’Esquirol, es
pren una senda que es dirigeix cap al cingle,
i baixa fins el morro de l’Abella. Les vistes
són molt boniques des de la part superior del
morro. També ho són les vistes des de la seva
base, a on s’accedeix baixant el grau de
l’Abella, a l’est del morro i seguint després
les marques grogues, en direcció oest.
· Des del pla de Baix del Castell: sortint
des de Tavertet en direcció sud-oest, cap al
castell, i prenent una pista cap a la dreta, uns
metres abans d’arribar a la casa del Castell.
Salt del Torrent del Roure
És un salt humil i menys espectacular que
els anteriors, però que quan ha plogut amb
ganes és molt bonic veure’l des dels cingles
del poble de Tavertet i escoltar el seu
baluern, amplificat per la ressonància de les
roques. Atès que la seva conca hidrogràfica
és especialment reduïda, només es pot veure
durant una estoneta després d’acabar de
ploure.
Els millors llocs per a contemplar-lo són:
· Des del mirador de can Xicot, en el
mateix nucli urbà de Tavertet.
Salt de Tirabous,
des del morro de
l’Abella.
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· Des del camí de Sota-roca, que passa
per la mateixa base del salt, a 15 min per un
bonic camí.
Saltant de les Conques o de l’Arau
És un salt esvelt i preciós, d’uns 40 m
d’alçada, gairebé oblidat per la gent de
Tavertet.
Es troba al torrent de les Conques, al sud
de la casa de l’Arau. El seu accés és
complicat, ja que es troba en un lloc molt
allunyat de tota ruta habitual de
comunicació. De qualsevol forma, la bellesa
del salt i del circ on es troba bé mereixen una
visita pausada.
El salt de les Conques només és visible
apropant-se fins la la seva mateixa base.
S’ha  d’arribar fins a la masia del Villaret de
Baix, i prendre una senda que discorre
horitzontalment per sobre de la casa, en
direcció nord-est. La senda està bastant
tapada per la vegetació, però es pot seguir
sense gaire dificultat. El salt és situat en un
bonic circ rocós, prop del lloc on el camí
travessa el torrent de les Conques.
Salt de les Pixarelles
 Es tracta d’un salt petit, d’uns 20 m
d’alçada, però molt curiós i interessant.
Només es deixa veure quan ha plogut molt i
els aqüífers subterranis estan replets. En
efecte, aquest salt no procedeix de l’aigua
d’un torrent, com els indicats anteriorment,
sinó que procedeix d’aigües subterrànies que
van a donar a un forat a la meitat de les grans
parets dels cingles de la Perereda, i
s’estimba, en caiguda lliure, molt a prop de
les famoses balmes del Colom o de les
Pixarelles.
Atès el seu escàs cabal, la seva situació
allunyada de les rutes normals de
comunicació i que de fet l’aigua es confon
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amb les parets grises dels cingles, aquest
petit salt és molt poc conegut.
Els millors llocs per a veure’l són:
· Des del morro de l’Abella: guaitant amb
deteniment cap als cingles en direcció est.
· Des de sota mateix del salt: descendint el
grau de l’Abella, des del morro de l’Abella, i
prenent la senda senyalitzada amb marques
grogues, que es dirigeix, en direcció est, cap
a les balmes del Colom o de les Pixarelles.
Rafael Sevilla
Saltant de les
Conques, al torrent
de les Conques.
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